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1 Dans la propriété du Dr. Mary a été découvert un hypocauste appartenant à une villa
romaine d’époque impériale en bordure du Tavignano.
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